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年 ,是对贫困大学生资助力度进一步加大的一年 ,是国家规范管理民办高等教育资产的一年 ,
是社会各界联合控制高校贷款风险的一年。
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Summary of China’s 2007 higher education
L I Xiao2ying , WU Da2guang
( I nsti tute of Education , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : Year 2007 bears special significance for China’s higher education : quality has
become t he theme , and t he call for a highly educated count ry has never been so loud so unan2
imous in all aspect s. More directly speaking , 2007 wit nessed t he following milestones in Chi2
na’s higher education : The conference of 17the N PC cent ral commit tee was successf ully
held , in which China spelt out it s determination to develop it s higher education wit h unremit2
ting effort s ; China f ully launched“quality p roject”in which graduate enrollment scale was
taken under cont rol , graduate t raining mechanism received reform on some experimental uni2
versities , and doctoral education quality was under survey ; China resumed t he experimental
p ractice of offering f ree education for st udent s receiving teacher t raining ; China also stepped
up it s effort s to aid college or university st udent s living in poverty ; China regulated t he prop2
erty and capital of p rivate higher education ; Communities f rom various social walks unitedly
curbed t he risks of loaning.
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学率已经由 2002 年的 15 %提高到 2006 年的 22 % ,
同期高中阶段的毛入学率已经由 42. 8 %提高到 59.
























的研究和充分论证 ,教育部、财政部于 2006 年 12 月
共同向国务院报送了“质量工程”的立项申请 ,并很
快得到国务院的批准。






































控制在 5 %以内。[2 ] 教育部希望发展以在职人员为
主的专业学位 ,但也不会大规模扩招 ,增长比例将控
































































2007 年 9 月 28 日 ,国务院学位委员会、教育
部、人事部联合下发《关于开展全国博士质量调查工
作的通知》(以下简称《通知》) ,要求各博士生培养单
位全面开展博士质量调查工作 ,并于 2007 年 11 月
30 日之前完成。据教育部统计 ,2006 年全国在学博
士生已达 20. 8 万人 ,当年毕业博士生为 3. 62 万人。
2006 年共招收研究生 39. 79 万人 ,比上年增长 9.
07 % ,其中招收博士生 5. 6 万人。而在 2000 年 ,全
国招收研究生 12. 85 万人 ,博士生为 2. 51 万人 ,当




国每个博士生导师平均要带 5. 77 名博士生 ,远高于







































2007 年 5 月 9 日 ,国务院办公厅转发了《教育
部直属师范大学师范生免费教育实施办法 (试行)》








承诺毕业后从事中小学教育 10 年以上 ,到城镇学校
工作的免费师范毕业生 ,应先到农村义务教育学校





































年 3 月 ,温家宝总理在十届人大五次会议的《政府工
作报告》中郑重宣布 ,在普通本科高校、高等职业学
校和中等职业学校建立健全国家奖学金、助学金制
度。5 月 9 日 ,国务院常务会议通过了《国务院关于
建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业
学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发
[2007 ]13 号) ,这是继农村义务教育经费保障机制
改革之后 ,中央为促进教育公平作出的又一重大决














154 亿元左右 (2006 年中央财政用于助学的拨款为
18 亿元) ,其中中央财政投入 95 亿元 ,地方财政投
入 59 亿元左右。二是资助强度明显加大。国家励
志奖学金由过去每生每年 4000 元 ,增加到 5000 元。
国家助学金由过去生均每年 1500 元 ,增加到生均每
年 2000 元。三是资助范围日益扩大。新设立的国
家励志奖学金每年将奖励资助约 51 万名学生 ,由占
在校生总数的 0. 3 %提高到 3 % ;新设立的国家助学
金每年将资助约 340 万名家庭经济困难学生 ,由占

















2007 年 2 月 3 日 ,教育部发布《民办高等学校






况 ,《规定》对民办教育资产作出了如下规定 : (1) 要
求举办者按时、足额履行出资义务 ; (2) 民办高校的
资产必须于批准设立之日起一年内过户到学校名
























































行沟通 ,延长贷款期限 ,如由工行牵头 ,联合数家商
业银行组成银团贷款 ,将江苏大学短期贷款 9 亿多
元统一转为 5 年期的长期贷款。湖北将省内高校的
81 亿元短期贷款 ,打包置换成国开行的长期贷款。







新校区的银行债务。同年 9 月 ,河南省教育厅等多
个部门联合下发文件 ,要求已经批准建设的新校区
“原则上都要进行老校区的土地置换”。2006 年 ,浙
江大学靠近西湖的湖滨校区则拍卖出了 17. 6 亿元
的卖地款。三是通过政府的拨款和补贴来消化高校





























年 ,党中央、国务院明确提出 :“十一五”期间 ,要把高
等教育发展的重点放在提高质量上 ,适当控制招生
增长幅度 ,相对稳定招生规模 ,着力培养学生的社会





达的高等学校招生计划增幅不超过 5 % ,并要求各
地严格执行 ,否则国家将采取相关措施处罚。2007





学发展观为统领 ,研究部署 2007 年全国高等教育事
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